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ABSTRACT
ABSTRAK 
Kata kunci : kelentukan pergelangan tangan, keterampilan bermain tenis meja 
Penelitian ini berjudul â€œHubungan Kelentukan Pergelangan Tangan dengan 
Keterampilan Bermain Tenis Meja pada Atlet Klub Tenis Meja Indonesia Muda 
Tahun 2013â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kelentukan 
pergelangan tangan terhadap keterampilan bermain tenis meja pada atlet klub tenis 
meja Indonesia Muda tahun 2013. Responden penelitian adalah atlet klub tenis meja 
Indonesia Muda tahun 2013 yang berjumlah 20 orang. Instrument yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah : (1) Tes kelentukan pergelangan tangan, diukur dengan 
tes fleksi menggunkan alat Gionometer, dan (2) Tes keterampilan bermain tenis meja 
diukur dengan tes keterampilan bermain tenis meja. Data diolah dengan 
menggunakan teknik statistik dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata (Mean), 
standar deviasi (SD) dan uji korelasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 
terdapat hubungan yang signifikan antara kelentukan pergelangan tangan dengan 
keterampilan bermain tenis meja (r = 0,40).  kelentukan pergelangan tangan memberi 
kontribusi sebesar 16% terhadap keterampilan bermain tenis meja. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa 16% variasi keterampilan bermain tenis meja ditentukan oleh 
kelentukan pergelangan  tangan. Sedangkan nilai thitung
= 1,863 lebih besar dari ttabel
pada derajat kebebasan 20-2 (dk =18) pada taraf signifikasi  Î± = 0,05 adalah sebesar 
1,734. Artinya 1,863 > 1,734. Maka Ho ditolak, artinya terdapat hubungan yang 
signifikan antara kelentukan pergelangan tangan terhadap keterampilan bermain tenis 
meja pada atlet klub tenis meja Indonesia Muda tahun 2013.
